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到了一个能够对周围环境 pH 刺激响应而调控离子传输性质的纳米装置。CMC 
是一种水溶性的壳聚糖的衍生物，具有毒性低、生物相容性好、自然两性等性质，
CMC 的分子骨架上同时含有羧基 （–COOH） 和氨基 （–NH2），使得它能够在
不同的 pH 环境下给予或接受质子。实验结果表明 CMC 修饰的玻璃锥形纳米孔
道在较宽范围的 pH 刺激下能够调控纳米孔道的表面电荷，进而调控孔离子传输






低临界溶解温度 LCST 范围为 40 ~ 50 °C，聚合物链上的叔胺基能够在一定的 pH
范围下质子化，表观 pKa 范围在 7.0 ~ 7.5。 实验结果表明，PDMAEMA 修饰锥
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